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Anmerkungen: 1-8: Sauber gemeißelte Buchstaben.
8: verlängertes I als Ligatur ii.
Übersetzung: Für Secundus, Sklave des Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, (haben)
die Viacarii (die ihm zugeteilten Sklaven) Symphorianus, Tyrannus und Helix (das
Grabmal errichtet).
Kommentar: Dem Sklaven des Kaisers Claudius wurde von den vicarii (= Stellvertretern oder besser
Utersklaven) das Grabmal errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Reich geschmückter Grabaltar aus Kalkstein mit Rankenfriesen und Kandelabern an
den Seiten.
Maße: Höhe: 118 cm
Breite: 90 cm
Tiefe: 65 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Claudisch, wegen der Nennung des Kaisers
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1902 beim colombarium bei Sant Egidio gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 1077




Konkordanzen: InscrAqu -01, 00474
IEAquil 00153
UBI ERAT LUPA 14527, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14527
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